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ÑÅÊÖ²ß 4. ÒÅÎÐ²ß ² ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ïèòàííÿ ñòà-
íîâëåííÿ, ðîçâèòêó òà ïîïóëÿðèçàö³¿ ä³-
ÿëüíîñò³ íàóêîâèõ øê³ë ñòàþòü âñå á³ëüøå 
àêòóàëüíèìè äëÿ ïîñò³éíî çì³íþâàíîãî ³í-
ôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà, ïîòåíö³àë ÿêî-
ãî ñêëàäàþòü òâîð÷³, ³í³ö³àòèâí³, êðåàòèâí³ 
òà âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³ ôàõ³âö³, ùî ïðàã-
íóòü äî ïîñò³éíîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ. Ó 
ï³äãîòîâö³ òàêîãî ïîòåíö³àëó íàóêîâö³â äëÿ 
ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè (ìàã³ñòð³â, äîêòîð³â ô³-
ëîñîô³¿, äîêòîð³â íàóê) ³ ìàþòü â³ä³ãðàâàòè 
ïðîâ³äíó ðîëü íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ øêîëè.
Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ øêîëè – ÿâèùå íå 
ñüîãîäåííå òà äîâîë³ ðîçâèíåíå, ïðîòå, 
ÿê ïîêàçàëî äîñë³äæåííÿ, â³äîìå äîñèòü 
âóçüêîìó çàãàëó. Äëÿ á³ëüø åôåêòèâíî¿ ¿õ 
ä³ÿëüíîñò³ ìàº â³äáóâàòèñÿ ïîñò³éíà ³íòå-
ãðàö³ÿ íàóêîâèõ ðîçðîáîê ³ òåõíîëîã³é òà 
âñ³õ ëàíîê îñâ³òè, ïåðåíåñåííÿ òà ïðàêòè÷-
íå âò³ëåííÿ çäîáóòê³â øê³ë ó ñèñòåìó ï³äãî-
òîâêè ìàéáóòí³õ äîñë³äíèê³â, òà, íàâïàêè, 
àêòóàëüí³ òà íåâèð³øåí³ ïðîáëåìè øê³ëüíî¿ 
òà âóç³âñüêî¿ îñâ³òè ìàþòü ñòàòè ïð³îðè-
òåòíèìè ðîçðîáêàìè íàóêîâö³â.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³-
êàö³é. ¥ðóíòîâíèé àíàë³ç äåô³í³ö³é «íàó-
êîâà øêîëà» òà «íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íà øêî-
ëà» áóëî ïðîâåäåíî Ñ.Ó. Ãîí÷àðåíêîì, 
Î.À. Ãí³çä³ëîâîþ, Ë.Ä. Çåëåíñüêîþ, 
Ä.Ä. Çåðá³íî, Ì.². Ñêðèïíèê òà ³í.; îêðåì³ 
àñïåêòè ä³ÿëüíîñò³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ 
øê³ë âèñâ³òëþâàëè ó ñâî¿õ ïðàöÿõ À.Ì. Áî-
ãóø, Ñ.². Âàâ³ëîâ, Î.Þ. Ãðåçíüîâà, Î.À. Äó-
áàñåíþê, Ï.Ë. Êàïèöÿ, Ò. Êóí, ².Ä. Ïðèìàê, 
ª.Ì. Õðèêîâ, Ã.Ã. Öâåòêîâà, Ì.Ã. ßðîøåâ-
ñüêèé òà áàãàòî ³íøèõ.
Äîòðèìóºìîñÿ äóìêè Ñ.Ó. Ãîí÷àðåíêà, 
ùî òåíäåíö³¿ ñó÷àñíî¿ íàóêè ïîðîäèëè ö³-
ëèé ðÿä ïðîáëåì, ñåðåä ÿêèõ º òàê³, ùî 
ñòîñóþòüñÿ îðãàí³çàö³¿ íàóêîâèõ äîñë³-
Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü 101
äæåíü: ñòâîðåííÿ îïòèìàëüíèõ óìîâ äëÿ 
ìàêñèìàëüíî åôåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàó-
êîâèõ êîëåêòèâ³â, ñïîñîá³â ¿õ ôîðìóâàí-
íÿ ³ êåð³âíèöòâà íèìè. Óñå öå çðîáèëî 
àêòóàëüíèì âèâ÷åííÿ ïðè÷èí âèíèêíåííÿ 
³ ä³ÿëüíîñò³ êîíêðåòíèõ íàóêîâèõ øê³ë 
[2, ñ. 27].
Óñå á³ëüøå çðîñòàº ³íòåðåñ äî ä³ÿëüíî-
ñò³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ øê³ë, ïðîâîäÿòüñÿ 
ð³çíîãî ð³âíÿ çàõîäè â ìåæàõ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, 
âîíè ïîñòàþòü îñåðåäêàìè ïðîãðåñèâíîãî 
ðîçâèòêó íàóêè òà ñóñï³ëüñòâà çàãàëîì.
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Äàíîþ ñòàòòåþ 
ìè ìàºìî íà ìåò³ âêîòðå ïðèâåðíóòè óâàãó 
äî çäîáóòê³â íàóêîâèõ øê³ë ó ïåäàãîã³÷í³é 
ãàëóç³ äëÿ çàëó÷åííÿ äî ¿õ ä³ÿëüíîñò³ íå 
ëèøå ïåäàãîã³â-äîñë³äíèê³â, à é ñòóäåíò³â 
ìîëîäøèõ êóðñ³â, ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â äëÿ 
çä³éñíåííÿ á³ëüø ´ðóíòîâíèõ ïðàêòèêî-î-
ð³ºíòîâíèõ äîñë³äíèöüêèõ ïðîãðàì.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Ïðîòîòèïàìè ñó÷àñíèõ íàóêîâèõ 
øê³ë, çîêðåìà ³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ, ââà-
æàºìî ô³ëîñîôñüê³ øêîëè Äàâí³õ êðà¿í, 
çîêðåìà ²íä³¿, Êèòàþ, Ãðåö³¿, Ðèìó (øêîëè 
Ñ³äõàðòõè, Êîíôóö³ÿ, Ëàî-Öçè, Ôàëåñà, 
Ï³ôàãîðà, Ñîêðàòà, Ïëàòîíà, Àðèñòîòåëÿ, 
Åï³êóðà òà ³íøèõ), ÿê³ âèíèêëè ç³ çì³íîþ 
ñèñòåìè ðîäîâèõ çâ’ÿçê³â íà ïîë³òè÷íó îð-
ãàí³çàö³þ ñóñï³ëüñòâà, çì³íîþ ì³ôîëîã³¿ íà 
ðåë³ã³þ òà âèíèêíåííÿì øêîëè ÿê ïðîÿâó 
òà ñïîñîáó ô³ëîñîôñòâóâàííÿ. 
Íàóêîâ³ øêîëè â ñó÷àñíîìó êëàñè÷íîìó 
óÿâëåíí³ ïî÷àëè ôîðìóâàòèñÿ â åïîõó Â³ä-
ðîäæåííÿ (õóäîæí³ øêîëè), àëå äî ñåðåäè-
íè XVIII ñòîë³òòÿ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêà ä³-
ÿëüí³ñòü íîñèëà ³íäèâ³äóàëüíèé õàðàêòåð. 
Ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ôîðìóâàííÿ ïåðøèõ íà-
óêîâèõ øê³ë ÿê ôîðìè êîëåêòèâíî¿ îðãàí³-
çàö³¿ íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòàëî âèíèêíåííÿ 
óí³âåðñèòåò³â, â ÿêèõ íàâêîëî îêðåìèõ ó÷å-
íèõ-åêñïåðèìåíòàòîð³â âèíèêàëè «øêîëè 
åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ìàéñòåðíîñò³». Çãî-
äîì, ïî÷èíàþ÷è ³ç ÕV²²² ñòîë³òòÿ ³ äî ê³í-
öÿ ÕÕ ñòîë³òòÿ, íàóêîâ³ øêîëè â êîíòåêñò³ 
íåêëàñè÷íî¿ ìîäåë³ íàóêè çîñåðåäæóþòü-
ñÿ íà êîíêðåòíèõ íàóêîâèõ ³äåÿõ, ùî ïî-
êëàäåí³ â îñíîâó äîñë³äíèöüêî¿ ïðîãðàìè 
³ â³äð³çíÿþòüñÿ îäíà â³ä îäíî¿ ìàñøòàáîì 
ïðåäìåòíî¿ ñôåðè òà ïðèçíà÷åííÿì ïðî-
äóêîâàíèõ çíàíü. Íà ìåæ³ Õ²Õ–ÕÕ ñòîë³òü, 
ó çâ’ÿçêó ç ïîÿâîþ íîâèõ ôîðì îðãàí³çàö³¿ 
íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ (íàóêîâèõ ëàáîðàòîð³é 
ïðè âåëèêèõ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâàõ 
³ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ³íñòèòóòàõ), íàóêîâ³ 
øêîëè âñå ÷àñò³øå ôîðìóþòüñÿ ó âåëèêèõ 
íàóêîâî-äîñë³äíèõ öåíòðàõ [5, ñ. 44–45].
Ñóòí³ñòü ôåíîìåí³â «íàóêîâà øêîëà», 
«íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íà øêîëà», îçíàêè, 
òèïè òà óìîâè ¿õ ôîðìóâàííÿ àêòèâíî òà 
´ðóíòîâíî ïî÷àëè äîñë³äæóâàòèñÿ â ïðàöÿõ 
ô³ëîñîô³â, ïñèõîëîã³â òà ïåäàãîã³â íàïðè-
ê³íö³ ÕÕ ñòîë³òòÿ.
Íà îñíîâ³ óçàãàëüíåííÿ ¿õ äîñâ³äó ó 
ñâîºìó äîñë³äæåíí³ ñêîðèñòàºìîñÿ àäàï-
òîâàíèì âèçíà÷åííÿì ïîíÿòòÿ «íàóêî-
âî-ïåäàãîã³÷íà øêîëà», ÿêå, íà íàøó äóìêó, 
íàéá³ëüø ïîâíî âèçíà÷àº ¿¿ ñóòí³ñòü. Â³äòàê 
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íà øêîëà º íåôîðìàëü-
íîþ ñï³ëüíîòîþ ïåäàãîã³â-äîñë³äíèê³â ð³ç-
íèõ ïîêîë³íü âèñîêî¿ íàóêîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ 
íà ÷îë³ ç íàóêîâèì ë³äåðîì ó ïåäàãîã³÷-
í³é ãàëóç³, îá’ºäíàíèõ ñï³ëüíèìè ï³äõîäà-
ìè äî ðîçâ’ÿçàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðîáëåì, 
ñòèëåì ðîáîòè é ìèñëåííÿ, îðèã³íàëüí³-
ñòþ é íîâèçíîþ ³äåé òà ìåòîä³â ðåàë³çàö³¿ 
äîñë³äíèöüêî¿ ïðîãðàìè, ÿêà îäåðæàëà 
çíà÷í³ íàóêîâ³ ðåçóëüòàòè, çäîáóëà àâòî-
ðèòåò òà ãðîìàäñüêå âèçíàííÿ â ïåäàãîã³÷-
í³é íàóö³ [4].
Íàìè áóëè ïðîàíàë³çîâàí³ ðîçâ³äêè äî-
ñë³äíèê³â, ÿê³ âèâ÷àëè çàêîíîì³ðíîñò³ ä³-
ÿëüíîñò³ êîëåêòèâ³â â÷åíèõ, ùî çãîäîì ïå-
ðåðîñëè â íàóêîâ³ øêîëè. Öå äîçâîëèëî 
âèä³ëèòè îñíîâí³ îçíàêè öüîãî ôåíîìåíó 
òà ³íòåðïðåòóâàòè ¿õ ³ç òî÷êè çîðó ïåäàãî-
ã³÷íî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ [2, ñ. 28–30; 3, ñ. 4–8]. 
Ïåðåäóñ³ì, öå ãåíåðóâàííÿ êåð³âíèêîì, 
ÿêèé î÷îëèâ ç³áðàíèé êîëåêòèâ, ïåâíèõ 
îðèã³íàëüíèõ ³äåé òà òåîð³é, ÿê³ â ïîäàëü-
øîìó ïðèçâåäóòü äî îðãàí³çàö³¿ íîâîãî 
äîñë³äíèöüêîãî íàïðÿìó, ðàí³øå íå ïðåä-
ñòàâëåíîãî â ïåäàãîã³ö³, àáî äî íîâî¿ ôîð-
ìè äîñë³äæåííÿ âæå â³äîìî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ 
ïðîáëåìè. Íàñòóïíîþ îçíàêîþ º ñï³ëüí³ñòü 
îñíîâíîãî êîëà ïðîáëåì, ÿê³ ðîçâ’ÿçóþòüñÿ 
â øêîë³, ñï³ëüí³ñòü ïåäàãîã³÷íèõ ïðèíöèï³â 
òà ìåòîäè÷íèõ ïðèéîì³â ðîçâ’ÿçàííÿ ïî-
ñòàâëåíèõ çàäà÷ äëÿ âñ³õ ¿¿ ïðåäñòàâíèê³â. 
Íå ìåíø âàãîìèì òà âàæëèâèì äëÿ ïîäàëü-
øîãî ðîçâèòêó íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ øêîëè 
çîêðåìà òà ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè çàãàëîì º 
íàâ÷àííÿ ìîëîäèõ ó÷åíèõ íàóêîâ³é òâîð÷îñ-
ò³, ÿêå ïîëÿãàº â áåçïîñåðåäíüîìó òà òðè-
âàëîìó íàóêîâîìó êîíòàêò³ êåð³âíèêà øêîëè 
òà éîãî ó÷í³â, ïðè÷îìó êåð³âíèê ìàº ïîçè-
òèâíî ñòàâèòèñÿ äî íîâèõ ïðîãðåñèâíèõ 
³äåé òà çäîáóòê³â ïîñë³äîâíèê³â, ÿê³ ìîæóòü 
ïåðåâåðøèòè éîãî îñîáèñò³. Êð³ì çàçíà-
÷åíèõ îçíàê, íåîáõ³äíî, ùîá ³äå¿ êîëåêòè-
âó òà éîãî çäîáóòêè áóëè ïåðñïåêòèâíèìè, 
ñïðèÿëè ïîäàëüøîìó óñï³øíîìó ðîçâèòêó 
ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè ³ íå ãàëüìóâàëè ðîçâè-
òîê ñóì³æíèõ íàïðÿì³â ³ íàóê; ïåðåáóâàëè 
íà ìàã³ñòðàëüí³é ë³í³¿ ðîçâèòêó ïåäàãîã³êè.
Òîáòî, ÿê çàçíà÷àâ Î.Î. Áîãîìîëåöü, äëÿ 
ñòâîðåííÿ øêîëè íåîáõ³äíèé, ïåðø çà âñå, 
âèäàòíèé ó÷åíèé, ùî ìàº íîâó ³äåþ óçà-
ãàëüíþâàëüíîãî ñèíòåòè÷íîãî çíà÷åííÿ. 
Ïðîòå öå ùå ìàëî... íåîáõ³äí³ ñï³âðîá³ò-
íèêè. Êîëè âîíè çàðàæàþòüñÿ åíòóç³àçìîì 
ñâîãî êåð³âíèêà, ðîáëÿòüñÿ éîãî ó÷íÿìè 
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³ âïðîäîâæ áàãàòüîõ ðîê³â ïðàöþþòü íàä 
ð³çíèìè ïèòàííÿìè ïðîáëåìè, âèñóíóòî¿ 
êåð³âíèêîì, òî øêîëà ïîñòóïîâî ôîðìó-
ºòüñÿ â ïðîöåñ³ ðîáîòè íàä ö³ºþ ïðîáëå-
ìîþ, â ïðîöåñ³ îôîðìëåííÿ öèõ ðîá³ò â 
ºäèíå, ãàðìîí³éíå íîâå ó÷åííÿ [1, ñ. 302].
Íåçâàæàþ÷è íà äîñèòü ´ðóíòîâíå âè-
â÷åííÿ ôåíîìåíó íàóêîâî¿ øêîëè òà çíà÷íó 
ê³ëüê³ñòü ïðîâåäåíèõ äîñë³äæåíü ó ö³é öà-
ðèí³, îäíîçíà÷íå éîãî âèçíà÷åííÿ â³äñóò-
íº, ÿê â³äñóòíÿ é îô³ö³éíà íîðìàòèâíà áàçà 
ñòîñîâíî ñòâîðåííÿ, ôóíêö³îíóâàííÿ òà 
êëàñèô³êàö³¿ íàóêîâèõ øê³ë. Òàê, Î.Þ. Ãðåç- 
íüîâà, óçàãàëüíèâøè äîñâ³ä äîñë³äíèê³â, 
ïðîïîíóº êëàñèô³êàö³þ íàóêîâèõ øê³ë, 
îáðàâøè íèçêó êðèòåð³¿â, çîêðåìà òèïè 
çâ’ÿçê³â ì³æ ÷ëåíàìè íàóêîâî¿ øêîëè, òèï 
íàóêîâî¿ ³äå¿, øèðîòó äîñë³äæóâàíî¿ ïðî-
áëåìíî¿ ãàëóç³, ôóíêö³îíàëüíå ïðèçíà÷åí-
íÿ ïðîäóêîâàíèõ çíàíü òîùî [3, ñ. 8–25]:
Ââàæàºìî, ùî ïåäàãîã³÷í³ øêîëè ìîæíà 
êëàñèô³êóâàòè íå ëèøå çà øèðîòîþ ïðî-
áëåìíî¿ ãàëóç³, àëå ³ çàãàëîì çà ïðîáëåì-
íîþ ãàëóççþ. Âèçíà÷íèìè çäîáóòêàìè â 
ãàëóç³ ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè òà ñóì³æíèõ ãàëó-
çÿõ º íàóêîâ³ øêîëè ïåäàãîã³÷íîãî ñïðÿìó-
âàííÿ ç ïèòàíü ïåäåâòîëîã³¿, ïðîôåñ³éíî¿ 
ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â òà âèêëàäà÷³â – øêîëè 
Ì.Ñ. Âàøóëåíêà, Í.Ã. Íè÷êàëî, À.Ì. Áîéêî, 
Â.². Áîíäàðÿ, Ñ.Ñ. Â³òâèöüêî¿, Ë.Ï. Âîâê, 
Ì.Â. Ãðèíüîâî¿, Î.À. Äóáàñåíþê, Ò.Ä. Êî-
÷óáåé, Þ.Â. Ïåëåõà, Í.Â. Ñëþñàðåíêî, 
Ð.². Õìåëþê, Ë.Î. Õîìè÷, øê³ëüíî¿ îñâ³-
òè – Î.ß. Ñàâ÷åíêî, Ò.Â. ßöóëè, ç ïðîáëåì 
ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ – ².À. Çÿçþíà, 
Í.Ì. Êðèâîíîñ, ïåäàãîã³÷íî¿ òâîð÷îñò³ 
Ñ.Î. Ñèñîºâî¿, Î.ª. Àíòîíîâî¿, ï³ñëÿäè-
ïëîìíî¿ ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â – 
ª.Ñ. Áàðá³íî¿, Â.Â. Îë³éíèêà, òåîð³¿ âèõîâàí-
íÿ – ².Ä. Áåõà, ³ñòîðèêî-ïåäàãîã³÷íîãî ñïðÿ-
ìóâàííÿ – Î.Â. Ñóõîìëèíñüêî¿, Ì.Ã. Ñòå- 
ëüìàõîâè÷à, Ñ.Ò. Çîëîòóõ³íî¿, Â.Â. Êðàâ-
öÿ, Ì.Â. Ëåâê³âñüêîãî, Ì.Ì. ×åï³ëü, äèäàê-
òè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ – Ñ.Ó. Ãîí÷àðåíêà, 
Â.². Ëîçîâî¿, Ã.É. Äàâèäåíêî, Ì.². Ïåíòè-
ëþê, Í.Ì. Òàðàñåâè÷, Â.Ä. Øàðêî, äîøê³ëü-
íî¿ îñâ³òè òà âèõîâàííÿ – Ã.Â. Áºëºíüêî¿, 
À.Ì. Áîãóø, Ê.É. Ùåðáàêîâî¿, ñîö³àëüíî-ïå-
äàãîã³÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ – À.É. Êàïñüêî¿, 
Ë.². Ì³ùèê, Ã.Â. ªëüíèêîâî¿, Í À. Ñåéêî, 
Â.Ë. Ôåäÿºâî¿, Ñ.ß. Õàð÷åíêà, ç ïðî-
áëåì êîìïàðàòèâ³ñòèêè – Ë.Ï. Ïóõîâñüêî¿, 
À.À. Ñáðóºâî¿, ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàòèâ-
íèõ òåõíîëîã³é – Ð.Ñ. Ãóðåâè÷à, Î.Â. Ñï³âà-
êîâñüêîãî, ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè â íåïå-
äàãîã³÷íèõ ÂÍÇ – Â.À. Êîçàêîâà, Â.Ï. Êóðîê, 
Ë.Î. Ñàâåíêîâî¿ òà áàãàòî ³íøèõ.
Âàãîìèé âêëàä ó ðîçâèòîê ïåäàãîã³÷íî¿ 
íàóêè çä³éñíþþòü íàóêîâ³ øêîëè, ÿê³ âèð³-
øóþòü íå ëèøå çàãàëüíîíàóêîâ³ ïðîáëåìè, 














çà òèïîì çâ’ÿçê³â ì³æ ÷ëåíàìè íàóêîâî¿ øêîëè






(ïåðåõ³äíà ôîðìà ì³æ äâîìà 
ïåðøèìè, õàðàêòåðíà á³ëüøîþ 
ì³ðîþ äëÿ ïðèðîäíè÷èõ íàóê)
çà òèïîì íàóêîâî¿ ³äå¿
åêñïåðèìåíòàëüí³ òåîðåòè÷í³
çà øèðîòîþ äîñë³äæóâàíî¿ ïðîáëåìíî¿ ãàëóç³
âóçüêîïðîô³ëüí³ øèðîêîïðîô³ëüí³
çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì ïðîäóêîâàíèõ çíàíü
ôóíäàìåíòàëüíèõ 
äîñë³äæåíü ïðèêëàäíèõ äîñë³äæåíü




ç êîëåêòèâíèìè ôîðìàìè îðãàí³çàö³¿ 
íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè
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Ñêëàäîâ³ ïîíÿòòÿ «íàóêîâà øêîëà» â ðîçóì³íí³ ïåäàãîã³â-äîñë³äíèê³â 
Íàóêîâà øêîëà
òèï ñï³ëüíîòè êåð³âíèê øêîëè
íåôîðìàëüíèé òâîð÷èé (íàóêîâèé, ïðîôåñ³é-
íèé) êîëåêòèâ; ãðóïà \ îá’ºäíàííÿ \ êîëî \ 
ñï³ëüíîòà äîñë³äíèê³â (îäíîäóìö³â, ôàõ³âö³â, 
â÷åíèõ, íàóêîâö³â, ñï³âðîá³òíèê³â) ð³çíèõ 
ïîêîë³íü âèñîêî¿ íàóêîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿;
îðãàí³çîâàíå òîâàðèñòâî òâîð÷èõ ëþäåé;
ïîñë³äîâíèêè â³äîìîãî â÷åíîãî;
íàóêîâà ñï³ëüíîòà â÷åíèõ ð³çíèõ ñòàòóñ³â, 
êîìïåòåíö³é òà ñïåö³àë³çàö³¿;
ôîðìà îðãàí³çàö³¿ êîëåêòèâíî¿ íàóêîâî¿ ïðàö³ 
(ä³ÿëüíîñò³, íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³) 
íàóêîâö³â-îäíîäóìö³â, ñï³âðîá³òíèê³â 
ÍÄ², ÂÍÇ, íàóêîâèõ öåíòð³â;
ñòðóêòóðíèé îñåðåäîê ñó÷àñíî¿ íàóêè;
íàïðÿì ó íàóö³;
êîëåêòèâíà íàóêîâà ïðàöÿ (ä³ÿëüí³ñòü) 
íàóêîâö³â
â³äîìèé, âèäàòíèé, äîñâ³ä÷åíèé, àâòîðèòåòíèé, 
ïðîâ³äíèé, êîìïåòåíòíèé, âèçíàíèé â íàóêîâèõ 
êîëàõ (ó ïåâí³é ãàëóç³ íàóêîâîãî çíàííÿ) ë³äåð, 
ó÷åíèé, íàóêîâåöü, äîñë³äíèê, íàñòàâíèê;
çàñíîâíèê ïåâíîãî íàïðÿìó,
àâòîð äîñë³äíèöüêî¿ ïðîãðàìè, 
ïðîãðàìíî¿ êîíöåïö³¿
îñíîâà ä³ÿëüíîñò³
* ñï³ëüí³ñòü ó êîíêðåòí³é ãàëóç³:
1) çàãàëüíî¿ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ïðîãðàìè, ñòðàòåã³¿, íàïðÿìó, íàóêîâî¿ ïðîáëåìè, 
òåìàòèêè äîñë³äæåííÿ, ôóíäàìåíòàëüíî¿ íàóêîâî¿ ³äå¿;
2) ñòèëþ äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè;
3) çàãàëüíî¿ ñèñòåìè íàóêîâèõ ³íòåðåñ³â òà ïîãëÿä³â íà âèð³øåííÿ ïåâíî¿ íàóêîâî¿ ïðîáëåìè, 
ùî êîíöåíòðóº äîñâ³ä äåê³ëüêîõ ïîêîë³íü;
4) ìåòîäîëîã³¿ äîñë³äæåíü;
5) íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ïðàöü ³ ðîçðîáîê îêðåìîãî êîëåêòèâó, ãðóïè òîùî;
6) ä³ÿëüíîñò³ ç ðîçâ’ÿçàííÿ òåîðåòèêî-ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü äîñë³äæåííÿ;
* áåçïîñåðåäíº àáî îïîñåðåäêîâàíå âèâ÷åííÿ, êîðèãóâàííÿ, ïîïóëÿðèçàö³ÿ òà âò³ëåííÿ 
äî æèòòÿ ñï³ëüíèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ç àêòóàëüíèõ ïðîáëåì
* îðèã³íàëüíà ³äåÿ, àâòîðñüêà ÷è êîëåêòèâíà êîíöåïö³ÿ, ùî çàïî÷àòêîâóº íîâèé íàïðÿì ó íàóö³;
* ðîçâèòîê íàïðÿìó â íàóö³, çàïðîïîíîâàíîãî êåð³âíèêîì øêîëè;
* îòðèìàííÿ âèçíàííÿ â íàóêîâîìó ñåðåäîâèù³ òà äîñÿãíåííÿ çíà÷íèõ íàóêîâèõ ðåçóëüòàò³â;
* íàóêîâî-äîñë³äíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü/ðîáîòà, ñïðÿìîâàíà íà äîñë³äæåííÿ àêòóàëüíèõ ïðîáëåì 
³ç âèñóíóòèõ êåð³âíèêîì íàóêîâèõ íàïðÿì³â;
* õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñâî¿ì ñòèëåì ì³æîñîáîâèõ â³äíîñèí, íîðìàìè ³ ñòàíäàðòàìè íàóêîâîãî 
äîñë³äæåííÿ, ñàìîáóòí³ì ñòèëåì ñï³ëêóâàííÿ;
* îñåðåäîê ïðîäóêóâàííÿ ³äåé, ðîçâèòêó ³ííîâàö³éíèõ íàïðÿì³â ó ïåâí³é íàóêîâ³é ãàëóç³;
* äîñë³äæåííÿ ïåâíî¿ íàóêîâî¿ ïðîáëåìè ³ ïîøóê ìåòîä³â âèð³øåííÿ âèÿâëåíèõ ñóïåðå÷íîñòåé 
(êîíôë³êò³â) ó ö³é ñôåð³;
* êîìïëåêñ íàóêîâèõ ðîçðîáîê, íàïðàöþâàíü â ÿê³éñü êîíêðåòí³é ãàëóç³, ÿê³ º àâòîðèòåòíèìè 
äëÿ ³íøèõ íàóêîâö³â ³ ï³äòâåðäæåí³ ïðàêòèêîþ;
* ðîçðîáêà æèòòºâî âàæëèâèõ äëÿ ñóñï³ëüñòâà ïðîáëåì, íàÿâí³ñòü çíà÷íèõ òåîðåòè÷íèõ 
³ ïðàêòè÷íèõ ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíàííÿ â íàóêîâèõ êîëàõ ³ ñôåð³ âèðîáíèöòâà;
* âçàºìîï³äòðèìêà é ïîøàíóâàííÿ äóìêè Â÷èòåëÿ é ó÷íÿ;
* ñïîâ³äóâàííÿ ³äåé â÷åíîãî, ä³ÿ ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì ó ìåæàõ éîãî íàóêîâî¿ ïàðàäèãìè, 
ïðåäìåòí³ñòü çì³ñòó ä³ÿëüíîñò³;
* íå â³äòâîðåííÿ òðàäèö³éíîãî, à ïîøóê íîâîãî, íåâ³äîìîãî äî öüîãî ÷àñó, ðàí³øå 
íå ïðåäñòàâëåíîãî â íàóö³;
* êóëüòèâóâàííÿ ³ííîâàö³éíîãî ìèñëåííÿ ³ íàóêîâî¿ àòìîñôåðè, ÿêà ñïðèÿº ñòàíîâëåííþ 
ìîëîäèõ â÷åíèõ, ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî ïñèõîëîã³÷íîãî ì³êðîêë³ìàòó, ïåâíèé ñòèëü 
ì³æîñîáèñò³ñíèõ â³äíîñèí;
* ñïðÿìóâàííÿ òâîð÷îãî ïîøóêó, â³äïîâ³äíî äî çàïèò³â ñóñï³ëüñòâà, íà ðîçðîáêó 
îðèã³íàëüíèõ êîíöåïö³é ³ íîâèõ íàóêîâèõ íàïðÿì³â;
* ðîçâèòîê ïðîôåñ³îíàë³çìó â ïåâíîìó íàïðÿìêó.
Ó ìåæàõ íàøî¿ äèñåðòàö³éíî¿ ðîáî-
òè áóëî ïðîâåäåíî ä³àãíîñòóâàëüíå îïè-
òóâàííÿ ñåðåä ñòóäåíò³â äðóãîãî êóðñó 
ð³çíèõ ôàêóëüòåò³â Æèòîìèðñüêîãî äåð-
æàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà 
(72 ðåñïîíäåíòè) òà ïðåäñòàâíèê³â íàóêî-
âî-ïåäàãîã³÷íèõ øê³ë (àñï³ðàíò³â ïåäàãîã³÷-
íèõ ñïåö³àëüíîñòåé, êàíäèäàò³â òà äîêòîð³â 
ïåäàãîã³÷íèõ íàóê) àêàäåì³ê³â Î.Â. Ñó- 
õîìëèíñüêî¿, Î.ß. Ñàâ÷åíêî, Ð.Ñ. Ãóðåâè-
÷à, ïðîôåñîð³â Â.À. Êîçàêîâà, Ë.Î. Õîìè÷, 
Î.À. Äóáàñåíþê, Î.ª. Àíòîíîâî¿, Í.À. Ñåéêî 
Ñ.Ñ. Â³òâèöüêî¿, Ì.Â. Ëåâê³âñüêîãî, 
Î.Ì. Ñàìîéëåíêà, Ì³æíàðîäíî¿ àñîö³àö³¿ 
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òà íàóêîâî¿ øêîëè «Ðîçâèâàëüíå íàâ÷àííÿ» 
(63 íàóêîâö³) ùîäî ç’ÿñóâàííÿ ð³âíÿ îá³-
çíàíîñò³ ðåñïîíäåíò³â ³ç ä³ÿëüí³ñòþ íàóêî-
âî-ïåäàãîã³÷íèõ øê³ë ÿê ÂÍÇ, â ÿêîìó âîíè 
íàâ÷àþòüñÿ òà ïðàöþþòü, òàê ³ çàãàëîì ç³ 
çäîáóòêàìè øê³ë Óêðà¿íè.
Ñòóäåíòàì áóëî çàïðîïîíîâàíî äàòè 
â³äïîâ³äü íà íèçêó çàïèòàíü ùîäî íàóêî-
âî-äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà ÿê 
âîíè ðîçóì³þòü ïîíÿòòÿ «íàóêîâà øêî-
ëà». Â³äïîâ³ä³ áóëè ñòèñëèìè (ì³ñòèëè 
íå á³ëüøå îäíîãî ðå÷åííÿ). Ïåðåâàæíà 
á³ëüø³ñòü îïèòàíèõ íàóêîâó øêîëó óÿâëÿ-
þòü ÿê óñòàíîâó àáî íàâ÷àëüíèé çàêëàä, 
â ÿêîìó ïðîâîäÿòüñÿ íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
ê³ ðîáîòè àáî ãîòóþòü ä³òåé/ñòóäåíò³â äî 
ìàéáóòíüî¿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
² ëèøå íåçíà÷íèé â³äñîòîê ðåñïîíäåíò³â 
ðîçóì³þòü, ùî íàóêîâà øêîëà – öå êîëåê-
òèâ íàóêîâö³â, îá’ºäíàíèõ ñï³ëüíèìè ïî-
ãëÿäàìè íà ïåâíó ïðîáëåìó àáî äëÿ âè-
ð³øåííÿ ñï³ëüíî¿ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³.
Íà íàøó äóìêó, ñòóäåíòè ç ïåðøèõ êóð-
ñ³â íàâ÷àííÿ – ç íàïèñàííÿ ðåôåðàò³â, 
äîïîâ³äåé, êóðñîâèõ ðîá³ò – ìàþòü äîëó-
÷àòèñÿ äî êàôåäðàëüíèõ, çàãàëüíîóí³âåð-
ñèòåòñüêèõ òåì äîñë³äæåíü, äî ðîçðîáîê 
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ øê³ë, äëÿ ïîäàëüøî-
ãî ¿õ òâîð÷îãî òà íàóêîâîãî ñòàíîâëåííÿ ÿê 
ïåäàãîã³â-äîñë³äíèê³â.
Ì³ðêóâàííÿ á³ëüø äîñâ³ä÷åíèõ íàóêîâö³â 
(àñï³ðàíò³â ïåäàãîã³÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé, 
êàíäèäàò³â òà äîêòîð³â ïåäàãîã³÷íèõ íàóê) 
ùîäî ñóòíîñò³ ïîíÿòòÿ «íàóêîâà øêîëà» ìè 
óçàãàëüíèëè ó âèãëÿä³ òàáëèö³:
Íà äóìêó íàóêîâö³â, ÿê êåð³âíèê³â øê³ë, 
òàê ³ ¿õ ïîñë³äîâíèê³â, äëÿ âäàëîãî êåð³âíè-
öòâà øêîëîþ íàóêîâåöü ìàº âîëîä³òè òà-
êèìè ÿêîñòÿìè: îðãàí³çàö³éíèìè òà êîìóí³-
êàòèâíèìè çä³áíîñòÿìè, áóòè òîëåðàíòíèì 
òà òàêòîâíèì, âèìîãëèâèì òà ö³ëåñïðÿìî-
âàíèì, ïîâàæàòè äóìêó òà ïîçèö³þ êîëåã, 
ñì³ëèâèì òà âïåâíåíèì ó ïðèéíÿòò³ ð³øåíü, 
áóòè ïðîôåñ³éíî, ôàõîâî òà íàóêîâî êîì-
ïåòåíòíèì, ïðàöåçäàòíèì, ñïðèÿòè ïë³ä-
í³é ðîáîò³ âñ³º¿ íàóêîâî¿ øêîëè, à íå çîñå-
ðåäæóâàòèñÿ ëèøå íà îñîáèñòèõ óñï³õàõ, 
áóòè òâîð÷èì òà êðåàòèâíèì, ìàòè âèñîê³ 
ìîðàëüí³ ÿêîñò³, áóòè åìîö³éíî âð³âíîâà-
æåíèì. Òàê³ ëþäè ïîâèíí³ áóòè ãëèáîêèìè 
ô³ëîñîôàìè, ìàòè íàâè÷êè ìîòèâóâàííÿ 
ìîëîäèõ íàóêîâö³â, ñïðÿìîâóâàòè ¿õ íà-
óêîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ï³äòðèìóâàòè ó ñôåð³ 
äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè.
Íàøå äîñë³äæåííÿ îõîïëþâàëî òàêîæ 
ïèòàííÿ îñîáëèâîñòåé ïðîôåñ³éíî-òâîð-
÷îãî ðîçâèòêó ïåäàãîãà-äîñë³äíèêà â óìî-
âàõ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ øêîëè. Îñê³ëüêè 
âñ³ ðåñïîíäåíòè ïðàöþþòü â ìåæàõ ïåâíèõ 
íàóêîâèõ êîëåêòèâ³â – íàóêîâèõ øê³ë, öåí-
òð³â, ëàáîðàòîð³é òîùî, òî âàæëèâî áóëî 
ç’ÿñóâàòè, â ÿêèõ óìîâàõ ¿õíÿ ðîáîòà áóâàº 
á³ëüø ïë³äíîþ. Ðåçóëüòàòè ïðåäñòàâëåí³ 
íàìè ó âèãëÿä³ òàáëèö³.
Ìîëîä³ äîñë³äíèêè á³ëüø âàãîìèõ ðå-
çóëüòàò³â äîñÿãàþòü â óìîâàõ åôåêòèâíî¿ 
ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îäíîäóìöÿìè. Äëÿ 
á³ëüø äîñâ³ä÷åíèõ â÷åíèõ ðåçóëüòàòèâí³-
øèì º âì³ëå ïîºäíàííÿ îáîõ âèä³â ä³ÿëü-
íîñò³ òà îäíîîñ³áíà ðîáîòà. Äëÿ ÷àñòèíè 
äîñë³äæóâàíèõ êîëåêòèâíå îáãîâîðåííÿ 
ïðîáëåìè á³ëüø âàãîìå íà ïî÷àòêîâîìó 
åòàï³ íàóêîâèõ ðîçâ³äîê, à ðîçâ’ÿçóâàòè òà 
óçàãàëüíþâàòè ïðîáëåìó äëÿ íèõ åôåêòèâ-
í³øå îäíîîñ³áíî; äëÿ ³íøèõ ïðîáëåìà ìàº 
áóòè îñìèñëåíà é ïðîàíàë³çîâàíà ñïî-
÷àòêó ³íäèâ³äóàëüíî (íà îñíîâ³ âèâ÷åííÿ 
ð³çíèõ äæåðåë, äîñâ³äó, ïðàêòèêè), à äàë³ 
êîðèñíèìè º êîíñóëüòàö³¿ ç äîñâ³ä÷åíèìè 
êîëåãàìè. Äëÿ áàãàòüîõ äîñë³äíèê³â íàòõ-
íåííÿì äî ïîäàëüøèõ ä³é º íå ëèøå âëàñ-
íå çàäîâîëåííÿ â³ä äîñÿãíóòèõ ðåçóëüòà-
ò³â, à òàêîæ ñõâàëüíå ñòàâëåííÿ êîëåã äî 
¿õ ïðåçåíòàö³¿.
Âèñíîâêè. Â óìîâàõ áóðõëèâîãî ðîç-
âèòêó ñóñï³ëüñòâà ìàº â³äáóâàòèñÿ ïîñò³é-
íà ³íòåãðàö³ÿ íàóêè ³ îñâ³òè. Çäîáóòêè òà 
ïîäàëüøà ä³ÿëüí³ñòü íàóêîâî-ïåäàãîã³÷-
íèõ øê³ë, íà íàøó äóìêó, ïîâèíí³ ïîñò³éíî 
âïðîâàäæóâàòèñÿ â íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé 
ïðîöåñ ÿê øêîëè, òàê ³ ÂÍÇ, ñïðèÿòè ñòâî-
ðåííþ íîâî¿ îñâ³òíüî¿ ïàðàäèãìè. Ñàìå 
íàóêîâ³ øêîëè ïåäàãîã³÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ 
ìàþòü âçÿòè íà ñåáå ï³äãîòîâêó â÷åíèõ íî-
âîãî ïîêîë³ííÿ.
Òàáëèöÿ 3
Àíàë³ç åôåêòèâíîñò³ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
íàóêîâö³â çàëåæíî â³ä óìîâ 







äîêòîðè ïåäàãîã³÷íèõ íàóê 26 37 37
êàíäèäàòè ïåäàãîã³÷íèõ íàóê 48 22 30
àñï³ðàíòè ïåäàãîã³÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé 71 11 18
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Àêòóàëüí³ñòü äî-
ñë³äæåííÿ çóìîâëåíà ãîñòðîþ ïîòðåáîþ ñó-
ñï³ëüñòâà â ïåäàãîã³÷íîìó ïðîñâ³òíèöòâ³, ö³-
ëåñïðÿìîâàíîìó âèõîâàíí³ â ìîëîäèõ ñ³ìåé 
êóëüòóðè áàòüê³âñòâà ó çâ’ÿçêó ç ïîñëàáëåííÿì 
ó ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ³íñòèòóòó ñ³ì’¿, ïîñè-
ëåííÿì êðèçè äèòÿ÷î-áàòüê³âñüêèõ ñòîñóíê³â 
÷åðåç íåãîòîâí³ñòü ìîëîä³ äî âèêîíàííÿ áàòü-
ê³âñüêèõ îáîâ’ÿçê³â. Äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé 
çàêëàä ÿê ïåðøèé ëàíöþæîê ó ñèñòåì³ îñâ³òè, 
ñóñï³ëüíîãî âèõîâàííÿ äèòèíè, ÿêèé ïîòðå-
áóº ÷³òêî¿ é íàëàãîäæåíî¿ âçàºìîä³¿ ç ñ³ì’ºþ, 
ìàº ðîçãëÿäàòè ¿õ ð³âíîïðàâíèìè ïàðòíåðà-
ìè ó âèõîâàíí³ äèòèíè. Âîäíî÷àñ òðàäèö³éíà 
